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ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : apakah terdapat pengaruh 
secara parsial variabel disiplin kerja karyawan terhadap kinerja karyawan pada Kantor 
BP2T Kota Malang; apakah terdapat pengaruh secara simultan variabel disiplin kerja 
karyawan terhadap kinerja karyawan pada Kantor BP2T Kota Malang; dan apakah 
terdapat pengaruh secara dominan variabel disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 
pada Kantor BP2T Kota Malang. Variabel  disiplin kerja meliputi tujuan dan kemampuan 
(X1), teladan pimpinan (X2), balas jasa (X3), sanksi hukuman (X4) dan variabel waskat 
(X5). Semua variabel tersebut diuji pengaruhnya terhadap kinerja karyawan (Y) baik 
secara parsial maupun secara simultan dan dominan. Sampel yang digunakan adalah 
karyawan yang ada pada Kantor BP2T Kota Malang yang berjumlah 50 karyawan yang 
dipilih menggunakan metode Purposive Sampling. Metode analisis data menggunakan 
analisis regresi linier berganda.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tujuan 
dan kemampuan, teladan pimpinan , balas jasa, sanksi hukuman dan variabel waskat 
secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Pada uji t 
semua variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan 
yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja karyawan adalah variabel sanksi 
hukuman (X4) sebesar 0,195.   
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